















　When adopting a strategy for a business dealing with a social problem or local problem 
solutions, it can be conceptualized from the perspective of marketing. Here a theoretical 
examination is done to gain a deeper understanding of the problems encountered in social 
businesses. Therefore redefinition and conceptual rearrangement of social businesses are 
attempted. This is based mainly on precedent white paper studies of medium and small-sized 
businesses. To advocate social responsibility and social contribution, a strategy is formulated 
with the help of marketing studies. I build a framework for an organization to run smoothly, 
while discussing two major logical constructs and social business marketing concepts.
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　 こ れ ま で に、 大 企 業 は 顧 客 満 足、 消 費 者 志 向、 さ ら に CSR（Corporate Social 
Responsibility）などの概念を高らかに掲げて行動をしてきた経緯がある１。最近は大企
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ル・エンタープライズの成立要件として、（１）社会性、（２）事業性、（３）革新性 を挙























名和（2015）は CSV の概念は伝統的マーケティング研究の第一人者である Kotler が提示
する「マーケティング3.0」とほとんど同様であり、基本的には CSR の考え方を踏襲して


















































CSR、CSV と中小企業の CRSV の概念があり、行政は中小企業が取り組む CRSV に対し





































メントの役割の範囲で４Ps を統合することに分かれる。さらに、市場志向研究は Narver 








　21世紀に入りマーケティング研究の第一人者である Kotler and Lee（2005）は事業の成
功と CSR を両立させる社会的責任のマーケティング「なぜよきことを行うのか」につい
て述べた本を出版した（表２）。その著書の中で、Kotler and Lee は企業が積極的に CSR
を行う目的は、①売上や市場シェアの増加、②ブランド・ポジショニングの強化、③企業






















































































































































　競争戦略の Porter やマーケティング戦略の Kotler は、CSV や CSR の概念を掲げて利
益志向で組み立てた伝統的理論を進展させる。先行研究のレビューから社会性概念を事業
が影響を与える地理的範囲と経営資源の量の２軸で分類したのが図８である。




８ Teece et al.（1997）は、ダイナミック・ケイパビリティについて、｢ 急速に変化する環境に対応する
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ている。リーダーは積極的に他の主体と連携することや地域を巻き込むことを実施するこ
とで内部と外部が一体となった理念の具現化を目指している。




























が戦略として採用する CSV や CSR は Kotler などを中心に概念化が進展している一方で、
CRSV は抽象的な概念提示の段階である。特に、重要な課題は大企業と比較して経営資源
に乏しい組織の戦略実行について適合する理論を構築することである。しかし、大企業や
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